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Coronel.
Capitanes.
RELACION QUE SE CITA
Señor ..•
D. Luis Olivares Guía, ascendido,
del Colegio de. Gttardias Jóvenes




















D. José Estará.s Ferro, ascefrdido,
de la Phna Mayo.r del Colegio de
Guardias Jóvenes, a la ComandaJll-
cía de Castellón.
D. iNairciso· Amelller Tones as-
cendi.do, de la seguIlda Coma';"dan-
cia del 2'1.0 Tercio, al tercer Tercio
de subinS[lElcto,r. '
D .. Eduardo 'Balaca Verga,ra, as-
ceu<d~d,o', de ila ComandMlda de
León, al 25.0 TI'Tcio, d,e subm;specto-r.
. n:. To~ás Riva~ Muñoz, de la CoJ ,D. J06éG~rz6n Serrano,asceli- tc?mpañía :de la C(lmandar:c!~ de Se-
mara·dan'CJ,a ,de AV'Lla. 'dldo, ¡de;}¡¡¡ P;}ana ,Mayor ,dell z5.0 Tér'" v1l1a, conünuand,o en comlslon en el
D. José ,:alladares M;artínez, de la cio" a la' Comandancia .de., Oren1se. imenciona'do Colegio hasta fin del cur-
ComandanCIa de .Granada. D. Manuel .Santos FrelFe, de la;! S0 actua.l. '
D. Antonio He-r.a's Al,calde, de la COmaridandad..e LaCo,ruña" a. la;" D.. Bienvenido' Pérez J uy" ascendi-
Comanda,ncia de Vizcaya.. de L'eón. do,. de "Al servici·o ,d.e otros Minis-
D. José Tomás. Romeu; de la Co- te;ios" con carácter eventual, a. la
mandancia de IOr'ense, a la de La 1,primer~ coinpai'\a de la Comandancia
Coruña. ide, O"liedo
. D. iTuliJin ,~s.pinazo Gar?ón,.de D. Eug~nio Ferre!€) Regares,as-
ia ComandanCJa de Castellon,. ,a la cendido de la se,gundo. Comandan-
s,~gunda Comanda;ncila. del ~I.O ::r,e'!-, cia de.l '21.0 Tercio, a la cuarta, cam-
ClO. . pañia de la Comandancia de Lézi1a.,
M:,dnd, 18 de novi,embre de' 1931. , D. Enrique Ferrer Calero, aseen-
Azana. dido,de la Comandancia, de CabaHe-·
.:-- ría del 27.0 Tercio, a lae cuar.ta~ com_'
. . pafifa de la Comandancia' de Teruel.C~cula~. Excmo. Sr.:.He temdo, 'D. Fe'lipe Beltrán RO'uI:igo, «s-eoo,.
'1. blen dIsponer que los Jefes y O'fi-.¡ dido, de la Comandancia: de Valeu-
·21ales. de la GU~RJ?IA CIV~~ .com-, cia, a la segunda compañía de la Co-
)re'ndldos en la slgurente relac1O>u, que1manda.'n.ciad'e Viz'c·aya
20mienza con D. Ricardo Sa-lamero ., .
Ortiz v termina con D. Manuel Lb- D.; Venanclo Suarez M~staza,.• as-
sa,da Éstévez, pas-=n a servir los d~5-1 cend1do, de la Comandancla de. Ta:.
tinos. que en la misma se eX'presan. r rrwg<?na,a la ·Plana. M·ayoI: del 17·
Lo 'comunico a V. E. para su' ~onQ- ¡ ¡:rerclo. .. , ..
·,:imiento y éumplimiento. Madrid, 1&' D. DemetrlO .Ñl~Ulxech Frances" de
:le l1,oviembre de 193'1. l~ tercera comJ?a11la de la CQmanian-
A%MtA 'Cla de ValenCia, a la Plama Mayor
de la Comandancia de Cahaltería. éJ,el
quinto Tercio..
D. José LÓ'pez B.o,nias, de la q:J.;n-
ta compañía de 'la Comamdancia de
Teruel, a la tercera: compañía de la
de Valencia.
0-( sub- D. Joaquín Lozanó Mañes, d-= la.
, 'llz'D'r~ _ cuarta c.pn:f¡pa;fiía de ~a ,Comandan-
a a 1 ~c ,. d T 1 1¡. -,
. cla e 'erue' , a a qumta: com]!ama.
<;le la misma Comandancia..
D. Humoerto Badura Seguí, de la
Com'!lndantes. Plana May,Q1' del 17.0 Tercio, a la
general de Gu'e-! D. José Martínez Friera, asce,ndid:'>, ~ cuarta, c~mpañía 'ode .. la . llritl.'l;era Co-
qe supernumerario sin 'sueldo' en la. manda,ncJa .de.! 21· T~:rClO. "
p:rimera división orgánica, ¡¡. la Co- ~. D. Rodngo Her,nandez Gutlerrez,
mandancia doe Pontevedra, ae segun- t del ~ercerescuadr0!l de la Coman-
do jefe. . 1~ancla de Caballena ~,:l 18."' Ter-
D. Emilio Escobar Udaondo; as- f CIO, a la .segunda,compamade ja Co-
:endido" de la primera Comanda:lciaImanda-nCla de M.alaga.
del 21.0 Tercio, a laComamdancia de f D'. Alfonso Cimas Leal, de la pri-
:Alava, de s·egundo jefe. f mera Compañía de la Comandancia
D. José Torres Quijano, ascendi- 1 de Granada, al tercer Escuadrón de la
Jo, ,de la Plana Mayor de;la Coman- tde Caballería del 18.0 Tercio.
d.ancia de Caballería .del quinto TC'r-, p. Miguel R,?;nero Macías,. d.e la
C'1O, a la ComandanCia de Ceuta, de '.pnmera Compama de la Comandan-
segundo jefe. Iciade Valladoiid, a la proÍmera Com-
D. J ulián Lasierra Luis,disponi- pañia de la de Granada.
ble forzoso en la quinta división 01- D. F.ederico Montero Loz¡¡¡no, de la
g-ánica, al Colegio de Guardias J óve- ,segunda Co,mpañia de la Comandan-
'les (Seccoión de Madrid), encomi- ida de Málaga, a 1a segunda Com-
.iión, y af.ecto ,par<,¡,,-ha-beres al mismo.. Ipañía de la de Córdoba.
D. Josf: Bustos Zá,rate, cesa deI D. Emilio Lledós Muñoz, de la se-
J.yudante de campoo 'del General Inb- ..gunda Compañía de la Comandancia.
[)ector de la primera Zona, D. Ag1l3- de Córdoba y en comisión en el Co1e-
:.ín Marzo Bala.~?er, a ~isp?~ible fO!-"I'. gio d~ Guaordias Jóvenes (Se'cción de
zaso en la pnmera dlvl'slon orga- Madnd) hasta fin de curso, a la (-C-
lica, y afecto para haberes al 14. 0 tava Compañía de la Comandancia de
fercio. Cáceres, continua'ndo en la menciona-
· D. Eduardo Dá.sca García, segundo da 'com'isión. ~ .
jefe de la Cc>ma'n'danci~ de Ceuta, a D. José Alonso Nart, de la prime-
a de Santander" con Igua.l ~argo. raCompañía de la Comandancia de
D. Bernardo Sa1l'chez VIsalre;;, se- Oviédo, a la cuarta Compañía' de la
,,?,undo Jefe <le la ComandanCia de 'misma Comandancia.
::'ant~nder, a la Plana Mayor del 25.· D. Fernando García López, de la
Terc.o. .cuarta Compañía de ,la Comandaric:a
de Oviedo y en comisión en el servi-
cio de Aviación, a 1:a se'glmda Com':
pañíade la Comanda,ncia de Lérida,
continuando en la mencionada com:~
sión.
D. Eusebio García del Castillo, de
ExcmQ. Sr':': Hé teG1ic1o· a bien
prOIDov,er ·aJ 'em~Jeo die) cabo, al 60,1-
dado. PARADISTA 'MigUel1 Ort,ega
Muño:z, d,c,l DepótSu,to· !de Caballos SiC-
menta1,e;s de .la primera z'ona pe'C'u,:l.-
ria, !p.o,r SCC¡r el- númer.o unoO d~' la
e'3cÍ1;la de a6pir.antes y i1'Ieunir las con-
dióones ¡qUle ,determina !e'lartículo
12 del J'eglame.nto, de ,l,os Cuerpos d'e
RernlOnta y Par:a-dl~stas, aJÍ'w,bado por
;ordenMinisteria'l .de 16 de jUllio' de
1927 (D. O. n,úm. 162), debi:Cfll.cJoo
di,;lfr.utaf Jen .eil ¡empleo- que se le con-
.fiere la ,anÜgüec1rud' de pnim:ero' de
'ju.Eo pasado.
La, cpmunico 'a V. E. ¡para 6U a¡..
.nocomi'ento iy cumpliDiil~,tQ.. Madtr.id,
'17 de 1l'0viembne de 1931.
·Circular. Excmo,. Sr.: El pI'esi-
.. ¿ente de,l Gobierno d,e la Re[lública,
por resolución de '14 de,l me's actual,
confi,ere a los rooroneles· y ten~entes
coroneles de' 'la' GU.I~RDIA CIVIL,
comprendi,dosen Ja siguiente ['ela-
cióJ.l, 10'6. man-dos, que·en la misma
se ex¡p,resan.
Lo· comunico, a V. E. para su co-
no.cimiento y cumplim,iento. Madrid,
r8 de llovi,embred·e 1931.
D. Le6nides, Huidoibm Martínez,
de la Comandan'cia de CáceTCIS.
D. Cristóbal Jiménez Ruiz, del
quint.o- Tercio.
Madrid, 17 de noviembre de 1931.
• Azaña.
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AZAÑA
Señor Dil'edor generrul! de la Guar-
dia civil1.
Señqres General de la quinta divi-
,s,i,ón o,rgárrka, Comandante Mili-
tar de Canarias, Dir·ecto.r general
de Marrue,oo,s, 'y CoLonias e Inter-
ventor g>enerál de Guerra.
Tercio, a la Comandancia de Valencia.r EX'CID!Ü'. Sr.: Hie tenido a bi,en dLs-
D. Segundo Pastor Hernando, de poner ,que la relación iniS:elr~a a emnti-
la Comandancia de Terue1,. a la de i nlUlaci~n -de l-~ Omlen Min:i~teda1 d-e
Zar,agoza. , i 29 ,dlea ,a;!lltlenior (D. O. n1;1m. 2'42),
D Tomas Torres Lueza de la Co-' por 'l,a que SI€ con,cede d'elSlt.mo a va-
ma,U:dancia ,de Gerona, a l~ de Hues- - dais da,s:es del CU'eII1po Iespedal de
D. Eugenio Ochoa Astrarn, iugre- ca. ; REMONTISTAS, po[" sUJIlresión. d'e
sado del- Arma de Infa:nte:ría, a la D. Caralampio Fernández MoraLes la: y;egua'da mi,ltiltar odie };er,ezdJe la
Comandancia de Gui'púzcoa., de la Comandanda de Pontevedra ~ Fron'tera, se ,enti:enda, aJmpl-nada en
D. Luis Portillo García, ingresado la de Gerona. " ~ ell sen'ti'?lo de qu\e el c,ahode la milS_
,del Arma de Infantería, a la COIman- D. José López Lajarín, ,de la Co-' m'a, .' MI:guiel N avan:~o' Gard,a, pasa
.dancia de -GTanada. mandancia de Me,lilla, a la de: Má-: de:stmaldo ;:"1 De;póslto de r:ecría y
D. Gabrie~ Vida:! Monserrati, in::laga. , . doma 'rue' dN;ha¡ l;',laz'a,. ,
gresado del Arma' de Infantería, a la D. Luis Ruiz Vesga,de la Coman.' L:o, ,?omum,eo a V: ~., palra su ~o-
Comandancia de Lérid·a., dancia de Guipúzcoa, a .Ia de Alava. i noclml,ento'. Y- ,CUID:p}:¡.mlíelIl<tO. M?dnd,
D. Jua,n ,SánChez Cabezudo Fernán- D. Víctor Carbonell García, de lal' 17 d,e nO'Vl,e,m'br:,e, de 1931.
dez, inlgr~sado del Arma de Infante- Comandan'CÍa de Jaén, a la de AH,. AZAÑA
ría, a la Comandancia de Tarragona. cante. _ '
D. José Ayllón Merchán, ingresa- D. Francisco Pichar,do Estévez de Se~~!r Gen;er.al die ,la SeguiDld.a div'¡.
do del Arma de Infantería. a la C0-,)a Comandancia de Caballería del' J 8." <Slllon 'o~ga'.1l'1lca.
nrandancia de Huesca. Terci,o<, á la Comandancia de Huelva. t Seño,r In,tierv'en.t,o!I' genleral -de Gu'e-
D. BIas. Moré~ Berbedés¡ de la D. Manue1 Losada Estévez, ·de ,:al rra.
Com,anda:n-cia de Zarag,(jza,a la pri- Comandancia de Huesca, a la de Pon- ~..~~~;\_,;~-.r- . ."',,, '~")
mera Comandanc1a del 2I.° T,erdo. tevedra. ---
D. Ab~lardo Climent Tole,do, de la Madrid, 18 de noviembre de 1931.- J~~ ""'--- ~"""""-
Comandancia de HueJ.va, a ,la de Ca- Azaña. . Excmo. Sr.: Vista la insta-nda
hallería del quinto Tercio. que V. E. CUlriSÓ a' este, Mirui;S\teTÍo en
D. Ange!' Merino Cisneros,'1e la 3 dél actual, ·pmmi(),vi.d:a: For el sra'l·
segunda Comandancia d,el 29.0 Tercio, d¡¡¡do, rl!ell I1eg:imient-o, de TRANS-MI.
a la ,primera Comandancia dd mismo SIONES, Félix Jimén1ez López, en.
Tercio. Circular. Excmo,. ST.: Con.forme l,a, qu'e 'S'Ü;¡-¡,ei~ta pas,aJr. d,est-inad'o,ad
D. Emilio Cata.lán Salvador de la co-n 10 iJ?roiPulesto. por la Prl~,side-nda. batallón de I'Ilg>enieTos ,de TetnáalComa!lldan~ia d~ Léri-da, a la s~egt1ndatdel' .C}obJell:'IlO' ~te la R¡eíp-úhll,e-a (Di- OC;1ll,lpmmetién-d-ose a IcuIID~pl'¡r las CG\1.'~
ComandanC'Ía del: 29.0 Tercio. l[(eo~IliO!Il GeD!e1ra,l de M,ar,rue,cos, y Co- d-l:C~on'es qUle para eUo, ,ex~g,e la, Üir,rlten:
D. Julio Riera Terrado -de la Co- 1,on.1a:s); he 'tlen~id;o' la hi.m' ,diiS¡ponl€r Min1s.t-e-rial de 8 -de jluaIiÍode1929
mandancia de Lérida,' a' la de Ta- q¡ule 11:0<5 ISllbO~Cll,a,l,eiS' de ~A~A!LLE- (C. L. núm. 18?)~ he teni,d;o :; bien,
rra:gona. ' RI~ qu,e I~e. 'CI,tam. en la sagUJe:rl't'e [Ie- aoced,er a lo sohcJtado. v,en::fkandio,s,e
D. José Sánchez Zamora de la Co- li~c~,on,' c<ünitln'11en: !préls-ta~:d.o 6UI8. ~,eT- la,c?[';Iíe<5[lon:?i,entle alt.a .Y ~aja 'en l'a
mandancia de Caball.ería 'del quinto" VI:C1;OIS €lIl Lals ,}nter,v,~nlc.I!?ne.s M'l-hta- pTox,lma.rev'~st.a de COoffil.san'Ü. ,
Tercio a .Ia die Caballería d .¡ 27 o T' '11I',es -que t,am:biien 61e midllcan. L,o' IcomUIlIOO a V. 'E,. p.ara su co'·
\ cio. ' ' e . "r- L;o ,?OmUn,lco a V:, I~,. ,para 'su co- n10¡ómi¡ento: y cUoffi~llimi'ento. Ma,driÍ,d,¡OIOJCl,m1Iem'tOJ. y ,cu,¡n/pbmllento. M.a:dirild, 17 dl€ no'vi-embre de 1931.'17 de nov,~embIíe de 1931. AZAÑ':,Alféreces. .,.
D. Jo-aquín Gil Palacín, ascencido, I . " F' "'. AZAÑA Señoir Gel;:Jetrall -de 'ía primera divi-
del Escua:drón del primer Tercio, a _ ."" t :;:"H <. - tSión.orgáni!ca.
'JI~Sé!scu'!-drones de la Comandancia de,' Seno['... Sedñe'olr ~la'eI1~,'reU'e'de'eo}ae's F
I
u,euas Mi-litares
ÁVL ~ nM,rv,ento,r gene-
, 'D. Marciano Murillo Parra1ejo, as- mÁc10N QUE SE CITA mI de Guerra..
cendi'do, de la Comandanc1a de In- "
fantería del 14.0 Terci-o< a la Coman- ~ D. J,oSé Va,Ldenehrio' y Ga:rd-Bo-
dancia de J~én... . " ,rnóp,¡ e~. Il,a<s. Intervenci011les idie fa
D. Antol1lO Vmuela Sanchez aseen-, r-eg¡'on ,del R,llf. DISPONIBLES
dido, de la Comandancia de' Madúd,) D. AntOilli,o,. GáUeg10 Piie!dIIía~t~a, en ,---- •.",
a la de Ternel. 1'a.s In,t,e:rw,ener.:on,es die la reg-l<On die Ex'cmo. Sr.: Habi,eIldo' causado ba-
D. Julio Martín Díaz; ascendido" ,Go,mar,a-Xaue11. ja en la Guardia! ,Collonial del Gol-
<le la Coman,d:ancia de Sevilla, a:a D. Lecf1lIoio, Clemente Pél'ez, en las fo de Guiuea,con f,echa 6 del mes
de Jaén. .Interv,endo-TIle¡s die. la Tle'g-i,ón de Go· actuáJl, 'el ,co-maudante de la GUAR-
D. Andrés Barea Malo, ascendido, m.ar,a-Xau,en.. DIA CIVIL D. JJ1lián Lasierra
de la Comandancia de, Gerona a la M:drid, 1'7 die noviemhre de 193 1 . Luis, he ten1do .a; b3en disponer que
die Barcelona. 'Azana. ,el 'ex,pre\9a:do jefe queda disponih1e
d' D. Virgi1~o Martín Hurtado, aseen- <,¿",:!'<:-'"+' forzo:so,en la quinta' división ,o,rgá-
Ido, de la Comandancia de Viz.-aya nica y a.fecto para: ha.be,res al s.ép-
a, ,la de Me'lil1a. ~ , timo T,erdol, a parti.r del día 7 d'el
d D·dJosé Moratalla Molina ascendi- "'ci;::i~~-. EXlc,mio,. Sr.: He tenido cmrr.:.ellte me¡s;, die-hile,nldo'<Sier coLo-o, e la Comandancl'a d C' b 11 ' ca;doen -destino, de plantilla, 'cuan-d 1 - e a a erra a.' biien. 'disponer qu.e,de si,n 'ef,elrto! lari~ J:lar:SO o TTerci ,?, a la de Caballe-' d M" 1 d :Ii h 6 d 1 do 1-e corresponda.. ,e-rCl-Ü'. ,Oll" e~'1 l:m,s,ted-aJ le i le'Ü ,a, 1 ! ie¡, lllC- LIO, cOlIDun-iloo',a V. E. paira su. ca-
D. José Naya Pe 11' . tUla1(D: O. múm. 253), !po[' tia que s,e n.ocimiento, y ·cump 11'ml·,ento,. Ma.d,rl·.:I,d 1 C . re o, ascendIdo destinaba al' :sarg,ento de-l il"e:gi,milento .u
e a Dm-andancIa 'de Barcelona' á I~ ,.1'e.. ARTI,L'LE'R.IA' ,~, c~:t-al1-o', }:U:aD 17 de novi,emhre -de 1931.
segunda Comandancia del 21 o T' . ~ w ,,"IJ
D J 'B ' ' '. erclO. P'eña Alonso, alias Tr-o.pas die PralliÍ-
, . ose ares Arró a'scend' d 1 '
la Coma,ndancia de So;ia a < Id' o'T' e da diel. Sahar-a.
ruel. ' l,a e e- L,o comU'niÍico, a V. E. pa'r:a su co~
D. E:nriQue Carabaza C<!ñ nocimientc¡ y cumplimilen.to,. Mad:ri-d,
dido, die la. Comandancia deatóadscebn- ~ 17 de aI'o<Vlembre die 1931.
,a la de Jaén. r f) .a, 1 :";¡¡'il~~.BM:'~~~a'!i\p\'i·~~;
D.. Salvad,Q<r Monto1iu Estar1ich, a5..1 -. AZAÑA
cendldo, de ,la Plana Mayor del 17.· S ~ ... ,
" . .enol.1--•••
' ~
la sép'tima Comópañía de la Coman-
,<lancia de Sevilla; a la primera Com~























general QI~ Gue· Se~~::,~o ~~mI~~~ri~{),s,gMl~1~;])es~~
Gen'elrJall de la ¡prim,era divisi'ón
orgánica:.
Señor Interven<t'OIr gelleraJ de GUill...
Excmo. Sr.: ·Coo'Íca:tme con lo 50- VI.a.
licitaido po.r .al comandan,te die eA- Circular. ExOOlo. Sr. ':' Vista la
BALLERIA,. wn d,e'stino ;en 'ias ln- instancia protIí1O'v.id:a por ,e'! teniente
. rerv,enclioDle\s y F.u.e;rz.a¡;;1 J,a.l.idianas del PRA,CTLCAS vicario de segunda"de!l ;Cuerpo ECLE-
Rif, D. Joaqum GeboJ1ino' V,O'!l Lin- ... SiIAS~I~O deR. Ejlérót·o' .D'. P!~d-
d'eman, he ta:J.i¡CLo· a bien conce¿e,r:·e. Excmo. Sr.: Vista: Ja: Jnstancía do, Zaldm Labnq, he· tenIdo a Pl<ala
la .a,dllció,t>, d'e Ulla ba;Ha. :t'Oi¡a s.oórp x1'1nimov,idapor ,el.Si3!rg,ento, die AVIA- disponer de.:acuerdo. ,coin, ·el infor;me
el ,¿;¡,stintiV'o de Fu.erzas RegUlares JCrON, pnoto militar de aero~lano,fi del A-s·esor de lelslt,eMinisterio, \Se<
qu,e poslDe, el cual usará c.Q.n dos ln-l a.metrallador-bombar·CLero' y mecáni-I.entienda· re:ctiiicado 'el ¡pa'se .a 6itua-
r.r.J¡s .a,oradas y unes rojas, como l co, Rabel Requena Pér.ez, ~n ISOli-1 ción de r·etirado pOT ·ed¡¡¡d del mismo
com'P'J)e~djdo en' la¡s 6ír¡deill:es o.e 15 icitud de que le sea 'concedido ¡p,rac- ~ diiSpue,sto ~or O'r:d.e;n ,de 27 .de ma,yo úl-
die 'octubre ·de ,1928 (D. O. númerolticar dos años ·en -el Servicio' de Itimo, (iD'. O. núm. I16), en el sentí-
237) y .8 de junio de r930 (D. O. nÍJ-jAviación, como· l6:ubodidail; tenien-ido de serlo con 10s.be'l1efici~sdel .de··
m,elO I36).. _ ldo en cuenta lo. dr.spuelsto,en el 'ar-¡cI'etO' de 2S de abnl del am. a<:.tual1-:0 ~COmU'I!II'CO a. V: ~. palra ·"U ~O-¡ tku'lo I9 del reglamento' de Aero-I (D. O. núnI. 94).
no'crnnento. y cumphmlento. Madnd, ¡ náutica, aprobado' !por decteto de i ILo comunico a V• .E. ¡para ISU co~
r7 de IlolVlem'bre de 193I . . ._. ~ I3 de julio, de 1926 (C. L. núme- ¡nocimiento y cumlPilimiento. Madrid,
MANA tro 251) para 10:51 .sargentos .que se)¡3 de no·viembre de 1931,
. ~encuentranen ¡po.sesión ,de 10'5 tres 1 .
Señor Jefe de las Fuerza~. .Militares ¡títulos antes mencio.naidolS, he teni-! AZA~A
de MaI'ruielo.OiS. ~do, 'a bien :a;cc:ed'elra. su ¡peti:ci,ón en!
¡igual forma que ¡paira el sa1rg,mi:o \ Señor...IEU:g'enioP·brez Sán,chez se .resolvió i
. ,¡por ord,en de 27 de marzo' de 1930I
IJI.fPUESTO :DE UTILIDA\DE,S i (D. O. l1únI.72), sin que lSurtaefe·c-
¡ to ,en la .escala de das,es del Servi- Circular. Excmo·. Sr.: V,irs,ta la
'Excmo·.;Slp.:: ~is~a 1<;1 inBt~an.cira que', cio de Avia'~i,ón, de donde p'roc~ae.·instancia ¡p.romo.vida ¡por el capellán
en. 12. dJ~ .lunu,? ultllimoC1L~6'0 V. E.:al Lo ,comunrco a V. E. lPara su co- ·mayo·r .de:l CuerlPO EC,r..ESIASTICO
es,: MlTII~st.eno, ,pro-movlda; por e! nocimiento, y cumplimient·o. Madrid,lóel Ejército, D. Ar,gimiro Nieto Mu-
maJes;'ro, de .t&I1~~,. D .. lolse Cepeda \ I7 de no,vIembire de H}3 I. ñoz . he ·ten,ido a ¡bien disponer .en
Rod!lgp.,ez, l€II1! s~phc~ de que. le s·ean ¡ AZAÑA 'an~lo;gía con .lo r;esu'elio ,en casos
reslj¡tUldasllas cMJ¡t¡.d,a,?,es d~';CO<llta-! s;imi.rar~· se' enHenda rectidi,cado el
Q!a<s en ,eonce1pto die tn·buta,non. polr.í Señol" G·E!;:lIeraI ¡{ie [a primera· divi . ~ .• . . d' d duü~da:dzE1? y que ¡se le exima d,el Te- l si-ón oTgán!Í'ca. ' 1- pa'Se.a.sltuacl~nde re'bra o ¡por >e' af.en~do tnhuto, he J11eisueltci> CLes.e-stÍ:mar' del mliS.1U'O~ dI~,p~esto> po,roll'<le:r: de
fa .petición Id,el reCUI'r:e>nte toda vez i Señoir Inte.rventor general de Gue- 30 de JunIO ult1\lIlo, (D. O. nume·
que en viÍg:or la.' _or.CLen comun'Íicalda l. na. . Iro .135), ·en e,l. !Sentrdo, de serlo con
de 22, defe'bner,o de H}215 carece de! con 1'05 benefiCIOS del decreto de 25d{~lr-echo .a ILo; qlUle Bohcita.' i " de aJbrH de'! año actual (D. O. niú-
.L.o .oamuI1!lCO a V. E.para su cO'" ¡ RiEINGRESO EN EL EJERCITO m·ero 94). .
mo>o1mIe:ruto y curn¡p!li.mi,ento. Madrid,! . ' tiLo ·comunico' a 'V. E. ¡para IS;U co-
I7 de IíJOv·i¡emibr.e de :1931. '. . I Excmo.' Sr.: . !V:í!Slta la ini~ancia\llodmiento y 'cum¡pHmientp. Madtid,.
AZA&A ¡que V.': ,E:. cur8.óa .est~ M.inisterio 1\ 13.' de' >neviemooe de. 1931•
!en 16 de octubre ¡p.ró:pano ¡p3,sado, , !AzAÑA
S¡Úío,r Cómlam.da:nte gen,era:! del 'lP.romo,vida ' ¡POI.l' ,el'"ca'bó ¿¡'e·lregi~... I
Cu'enpo die I:ri,válido6l. ,m~ento de FERROCARRILES Emi-S~ñoi.;~
1 j
¡lia Vi'1che'S Muela, 1icenciado eD~
,virtud de lo dispuesto en ,la o,rdeD
EXlcm.a. Sr. :Dispu,e~to :PQ'r JOrd~. EXlClmo. ,iSr.: V1&uo e,L eXIPedi,en,te MinilSterill!l de. 13 de agolsto último
die 30 die septiembre últim·o (D. O. D1Ú~ de io.:\ltiHdad in!5t1ruido a favor ?el, (!D.: O.: ln~. 180) .en iSúa;ll'ka de que
mCi¡;¡Q 22Ó),:q'Uledie ¡dispoolible en' I'a se- ,s:argento die CABALL;ER~, .. F.eihp:e 13,e le cQiDJ<;edae'l il'eing'IeÍS>O en dicho
gunda dliv1si6n. or$.á:n!1ca,a pa¡r.tk, de ,¿,eIl ,Brío, Ca-s.alseca, dI()IillJlm'lJ,a'c1o le!", r·egimiento, toda vez que tenía un
. la¡ revista (I¡e aooniilSari,o, de di,¿ho' 'mies, .esta .. Ca¡p~ta,l, calle<1te1 iGe~e~al! Rl~ ¡compromisi()'. v,ollurntariol contraído
~li lúeniet¡¡,re coroDletl de INTEND¡EN~ .cando,. !lU~.. 5~, rlle.dar3J~K).•JIlUJt~l 110~¡por tiempo ilimitado. como hijo de
CIA,piJliOto y ,observado,r. de Ja¡e:m~ t3JI ¡¡w'r .per!dIda. de la vIiSI,~n a eou- \ o,ficial, y ¡la. tci:tald:a d'iISlp'Olsici.ón 10Ir-
pilm1JO, con Msti:Il'O e;n .e'! ,Se;rvlicio, secueUlOl,a d'e. calda ~,e ..,c;tbalIo .cU~(tlido •denaba el' li'cenciamienpo de los sol-
dIe IAviaii6n, D. Antoni,o· CauñadlO ,pe;rte..DJeJC.ía...a.~ !SlLP'rrn;llld'.O' 'I'.,eglm.l:e1ü,o.·ldadOiS.. d.e d..1cho r~gimiento. en.,prime-
Be'Il'Ít'ez, h'e 1!Emidto a bien' c;oruoed>e1r;- üaz:ad>O>r;es .eLe T.axdllI"~. ([,e ~e1jdo Ira situación de se-ryicio activo., no
le.. el ,UoSO ¡peiI1lIllaIIlJntie, díelI :emble.m¡¡, CO'?-.é;l LnfDinmle d~l :Tnbulla¡l .Medmodebiendo ¡POlI tanto ser licenciado
de Aer01láu'tica, 'Y el dleT.echOi a:l pe,r,.. Muhtar ,de .Mad[[;~d-Gar.a!bMliohJel, d,e ¡ . • f h t ',(1
oiho ~l 20 ¡poir i100 diel SlUelidJo. de 25 de 'ene'DO d:ejl' pr,es'ente a:ño, .pOlI" el ¡1C?'!1 caracter oirz'oso, ..e ,em 'o' .:
su empleo', .a ¡paTti:r d~ :La fe,cha:d;~. que s.e de>d1iara 1Si,g.lLesubisi'.5,t1oodo lao ilmm· .31cüeder a l? .SohcIt,ado y dl"~
su di-st¡}frñ:i:bi;l'1daéL, pOr e;i üempo qu~ totail irrmtilída;d d,e dicho. .s;JJI1g1eIlto" 'lPomer que el S'OhCIta~t~ 'caU6e aMa:
señala el Mtkullo· 40 dell: r1eg,lamoo,..Ii,e tenid;o a hilen dis!p'Ü!ler dI ing;r.esol¡~I:~ev~ente ,en el regl'lDle.nto de: !e.
too .apr<Jbadio :pO'!' d'ecreto d,e 13 die 'del mi>&mo 'eIl .el Cuerpo' de Invá;¡'¡'" 1l'1'OIcarnle:s en !Su ienlpi1,eo. y antIgue-
juli'ó' 'dre '1926 (,C. L ..n.Úm. 25I), ,po:r dos JvHli,taJr:es., como c.omp~endido·endad, cubriendo· la ¡prim·era va,cante
,habeir pre>Sta;dio ,s'eTvñ:c:io· €U Avi,a:- ,el .uecTieto, ·Ote' 'I5 ,de jUIl1JO palSaldo que se produzca de su cat·egoría.
dón, dlman!te máJs I(,le di¡ez añois. > (D. O. niÚrn••ro8), amiPE,a.cfo: para ~a-sl L,o' {)om!U1rui!co, a V. E. ip$,Jr:Jl, su 00'"
Lo comuni·üo a V. lE. para; su co- al:¡¡js'e-s >de- tmpa !pOI" ·ot:r<J' d.e. ro die' ju- nocimiento y'cum!plimiento. Madrid,
liocimie.nto y ICUlIUj:¡Hi!mlilent.o. M.a·dirid, 'llio· <llnite:riior (D. O. núm. 'I52).I7 de noviemlbr;e d,e I931.
I7 de noiVÍ,emb:r1e :de I93I. ' Lo coÍllluniÍ!co a V. E. para su. cO-
:AzAÑA nodmienito y cum[)liimi,e¡.:lTo. Madrid,
17 die nOivilemíhDe !de I93I. .




Excmo. Sr.: En' vista del escrito
$llle V. E. dirigió a este Mini3:erio
·en 2 cld actual, al que aCOlnpanaba
certiftcaelo de reconocimiento taCl1í-
tativ-c, snirido .por el teniente de IN-
GENIEROS D. Francisco Pérez Sán-
diez, de reemplazo por enfermo en
f:sa dii'Isión, por el cual se comprue-
ba se halla curado y útil para prestal'
Ecn-ic·:él. he tenido a bien disponer
que el mencionado' o.ficiá! vuelv'l al
sCTvié¡o 2.rtiv·o-, queda11do 'en 'ia Bi-
t nación ele dis)Jonib:,e fo·rzoBo en e~a
citada división' hasta que le' corre's-
P?l1da 'Bcr coloca·do, con arreglo a lo
dIspuesto ,en :la 'Ü,rden Ministetia'; de
9 de septiembre de 19r8 (e. L. nú-
mcro 249).
. L;- comunico a. V. E.para su C01'.0-
C1lTIlcnt·o y cumplimiento." Madrid, 17
de lwviembre de 1931,
'S·eñor GeneraI de la cuarta división
orgánica,
Señor Interventor gene.ral de Guer;·;;,.
SUELDÓS, HABERES Y GRATI-
FKACIONE;S
Excmo, ,Sr.: Vista la propuesta re-
glamentaria de aumento de sueildo for-
mulada a favor del auxiliar de ofid-
nas .d.,e los Cuerpos subalternos de IN- '
GENIEROSrD. Santiago Nairia En-
cabiO, con destino. e'n la Oomanclan-
cia de Obras y fortificación de esa
división, con arreg10 a lo.dispuesto
en los a.rtícu~os 6 y 14 del regolamento.
para el personal de los citados Cne"-
pos subalternos, aprobado po~ decre-
to de 1 el'e IDaJ;Zo ·de 1905 (C. L. nú-
mero 46), he tenido a bien ·disponer
se le co'ncC'da el sueldo anual de -4.160
oesdas que es 'el que le corresponde,
a partir de primero de diciembre pró-
ximo,con arreglo a la orden Minis::'e-
rial de 14 ·de julio próximo pasado
(D. O. núm. 157), por cumplir 'en 26
elel actuaí diez años de cf,ectivos ser-
vicios como tal auxiliar de Oficinas.
Lo cO'mullic-Q a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento'. Madrid r7
de ncwiembr,e de r93r. . ,
Sieñor.. :
mor, sie .en'tien,d,a, lJ:\e'C'tHiClbd,a. en ~l
tS'entitdio die que dkho' [ie.l;l,rio, e.s iP'?ll"3.
TOllox 'siMáhga.)y no· pam Ma'clirid
·CiOllll,O a¡p.arlee¡e (0';1. aqueu,a dis¡p.oisici6n .
, ,Lo comunico a V. E. para su co-
nodiniento y cUIDlPlimiento. Madrid,
17 de no.viem1brep,i& 1931.
AZAÑA
SeñaL.:
Circular. Exano·. Sr.: Vista la
lUetanda. ¡promovida ¡poor el crupellán
pnmero del CuerlPo ECLESIASTI-
00 del Ejé.rdto, D. Inocent·e L,f.-
.::huga Romero, he tenido a bien <Jis
p,oner de acuerdo con ,el informe d'3l
Asesor ..dee~te Mini6terio, se entien-
da rectl¡¡fi,ca'dael ]J¡3!s,e a r,etírado por
eda.tI d,el mismo dii.spu.esbo. ;Par ord,en
die 27d>e ma;yo úlltimo (D. O. 11JÚ-
meTo n6), ,en el (3lenüdió de serulO
C011 lo~ heneikiiOs ;d.el d,ecJ:1eto, de 2'5
d.e abn:l die! añ-oélictual (D. a. nú-
mem 94).
IL? ~omunko a V. E. ¡para su C0·
nocl~mento ycum¡plimiento. Madnd,




Circular. EX!cmo·. Sr.: Vi'S>ta, ,la . Circ~Iar. Excmo. Sr.: Vista la
il1stanciapromovida ifl,0r, el ea.p.el:~n lll~tancla :prom,ovina ¡POiT e' capellán
IlUlYO~. ~e~ Ctlerpo ISC~~ESIAS11,;,0 ! ¡p_~lm~iT~ d.e;l ~uer,po ,E·CLESIASTI-
del EJer,clto D . .Jose, .L\1oratal~a 1 ,1- i CO del EJer~J.to D. Vwtor Perea Ro'-.ré,g~no, .~J"l sÚ[Jhca. ._de que e! P"s,c ¡ dl~la" ~e tenIdo a bien disponer, en
a 'sJtuao(:)iU ,de retl1ado. que se ,le, a:'a~ogla con 10. r.esiU·e:lto ,en .ca..,ol6
otorgó ¡por ~rden de S de }U'IHotlL- i SLml'lares., se. entrenda rectificado el
timo (D. O. núm. 123), como '~;,;;:: pase a G¡,tuac161l de retirado por edad'
secuencia del, decil'·eto de 13 de. ID,,- ,del ,mIsmo, dlSiPuesto por orden de
yo anterior (D. O. núm. 10 7) que ,27 <ue mayo último (D. O. núme-
;¡:e!Sta.bleció las. edades que !pa:ra el i C' ,irO 116) en. el sentido de sedo con
tiro forzos.o, tiene lSe?-a'~,;d~ el pe:'-, los .benefiCl~:s de:l decr,eto de 25 de
,sona-l del, C,:erpo Ec~e.s;astKo en la, ~.bnl del ano actual (D. O. núme-
ley ,Co.nstltutlva del EJerqlO, lo S,:.1, 10 94). ,
con 106 beneficios del decreto {le 2,S' L,o .comulllcü a V. E. ¡para su co-
de abr,i,l del año actual (D. O. HU-, nocmuento. v cUIIljpHmiento. Madrid
mero (4); teniendo en 'Cuenta 10 d13 .• 13 de novlembr e<ie 1931, ,
puesto en orden tde.gráfica d,e 18 de" ,.'
junio. últ1mo y de acuerdo C?'D; el •
iuforme del Asesor de este Mmlste-· _.
üo he tenido a bien reso·lver se eD 'Sellor...
tie~da ¡rectifica;de el ¡pas.e a ;;ituación ~
de ¡reürado del mismo, en el sentido'
de iserlo con 1016" ben.eficios del Cl-
ta;do decret.o de 25 de abri'.
ILo camunico (l V. E. ¡pira su C0
nocim~ento ycumlPlimiento. Madrid
13 de noviemhre de 1931.
AZAÑA
Circular. Ex,cmo Sr' V' t
'. '.' ¡6 a ,la,m~tans¡a ,promovida por .el capell~n
¡, ¡pnmero del., C?eriPo ECLESIASTI_
t CO de.! ,EJ.erC1to p. Augus.to Gó.
~ mez Garoa, he, tenld·o a bien dispo-
\ ner, en. 'a~aJ'Otgla con .lo r'l!Isueltoen'
) cas·OI6 isml1'lar.es, ,se ·entienda rectifi-
; cado el ¡pase a: situación de reti.rado
'; ¡po,r edad del 'mismo, dispuesto, por
Circular. EX!cmo. Sr.: Vi'sta la ¡o.rden d~ 27 de llllalVO ~ltiino
instancia promO\vida ¡por el calPel1áIi} (D. O. ·num. rr6), ,eX!- el s,en.tldo de
. d 1 Cue'f1T'lo E CLESIASTI-l sedo con los benefiCIOS del decretopnmero 1 e "'1:'"' 'd d b'l d 1 -00 del Ejército D. Basi,Eo' Pér~z \ ~. ti ,.; a n e ano actual
Mendo.za he -tenido. a bien diSiPo.ner 1( . ' . n~. 94)· "
de acuer'do con el informe del Ase· ¡ IL.o ~01llU11lCO a ~: ~. ¡para <su. ~o­
sor de este Ministeúo, s~ .entieu:1a noCimIento . y ,('l"1n;p lmlento. Madnd,
<rectifica.do .el. pase a. retiorado por 113 {!;e nO·V:lembr·e de 1931.
eda,ddie,l mis'IDIO d¡s:!Juesto, .f0: 1 o
orden ,d·e 27 ,de m ay.. :ultImoI(D. O. ¡núm. Il6), ,en .el senhdo dPo. _ .
s'eTil0 con lo,s, belle·ficiO'S del decre- Senor...
to de 25 de abril del año actua' .
(D. O. núm. 94). \
ILo comunico a V. E. ¡para 'su eo. .-
no
' . t ¡pll·ml·ento. Mad"¿ Clr,cular, Ex'croo. Sr.. He temo
.. 'c~ml-euO y curo . , . .. -. d b' d' 1 d 'U' AZAÑA13 d . h de 1931 o a .. l·en l:s¡poner que a 0[' "n 1,,1-
. 'e novlem re . nisterial de 27 de octuibre ¡próximo ..
A",<:h d (D O nu'm 24r) "'or 'la 'Ud' Selier General de la octava diviB:ónI.")~" ¡palS a, o .., • ..." '(1 '" ,secollc~de el ¡r·etiro all Garg,e¡nto de orgal1ica.
INGENIEROS José Mí1Lí;; '<'i11e¡- Señor Inter¿\,clltO'r general de Guerra..
Circular. E:lCcmo" Sr.: Vlsta la
in"tanda [Homovida por el ca¡pellán
mayor del CuerlPoECLESIASTI-
ca del Ejército D. Aniano MDreno
Mangas, he tenido a bien dis¡poner,
en analogia con 'lo resuelto en ca·
S05 ;si.milares, se entienda rectifica-
do el pas·e a situación de retirado
¡por edad del mismo, di'spue,sto POI
orden ,de. 27 de. mayo último
(D. O.' núm. 116), en ·ell sentido de
serlo, con losbe:neficios del decreto
de 25 ,de abri,l del :,;0 actual
(D. O. núm. 94).
ILo comunico· a V. E. ¡para su e"
nocimiento y cUIDiPlimiento. Mad~>d,
13 de no·viemblI·e, de 1931.
19 de noviembre ¿e 1931 D. O. núm. 260.
AZAÑA
AZAÑA
Excmo. Sr.: Vistá', la i'llStancia for-
mulada por el maestro. anmero don'
Salustiano Rüdrigo Iglesias, con des-
tino en el ,regimiento de INFANTE·
RIA nú'1l1: 35, en sápilica de que se
le ex1ma de ,la contribución de utili.
dades, resultahdo que por percibil'
sue]do inferioT al de alférez está asi-
milado a. la c1lase de tropa p,ara ofec-
tos tributarios, en virtud d.el artículo
tercero de la orden ,de Z6de julio. de
1928. (le;. L. nÚJ? 281) y le es, po'"
conslgUlente, ajY1tcable .10 dispuesto en
el ·decreto de 20 de abril de,l año ac-
t~al (D. O. núm. 90), he tenido a
b:'en conceder la exención qu'e so,li..
CIta, pr~cediendo le sean devue1ltas
las cantrdades ,descontadas por. este
conoepto a partir de la vigencia del
mencionado decreto, esto es, desde
mayo. .
. L? comunico a V. E. para su con@,•
Cl'Ullento y cumplimiento. Mad'rid, 17
de noviembre de 1931.
AZAÑA
Señor General de la
or,¡ánil!ll..
S~ior I.terve.t.r re.eral i.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia for-l Excmo. Sr.: Vista la instancia for·..
mula,da por "e) sub.c>fi,cial, reti:-a,do, don I mulada por el, 'l1laestr,o armero ,!')1l
Onafre Martl'llez 1'erez, reSIdente el} 1Lo,renzü del RlO ~iartlll, con destmo
Pamplona, acogido a los beneficio. en el rcgimiento ,de INFANTERIA
del decreto ,de 23 de junio ú!timo núm. 1, ,en súplica de que se le ex:-
(D. ·0. núm. 142), en súplica de que ,¡na de la contribución de utilidades,
se deciareestar exento de la contn rcsl1lta,ndo que por percibir sueldo in·
!lución sobre utmdades; teniend·:J ;el¡ feriar al de alférez, está asimilado a
cue,nta que el inte.r,esad.o 110- es(ab2 la clase de tropa para efectos tributa-
snjeto a este impu~sto ~l sol!citar su rios, en virtud del artíc.t.ü~ ·tercero, de
retiro .por estar ya ·"n v_lgencla el de: la orden de 26 ·de ]u1to de 1928
creta ,dc 20 d·e abril del año actl,al üc. L. púm. 281) y le es, p.o.r conSI·
(D. O. núm. 90), y que al pasar a su guiente, aplicable 10 dispuesto en el d,-..
nueva situación con 10.s beneficios del creta de 20 de abrj,¡ del' año a.ctual
citado decreto de 20 de abril está ' (D. O. núm. 90), he tenido a bi,o'.!
ampar¡¡¡do por el artícul.a segundo del conc"der la exención que .solicita, pm-
decreto de 29 ,de este mismo. mes cediendo le sean 'devuoelfas las cal1ti-
(D. O. nÚl"n. 96), en que el GobIerno dades. desco·nta·das por este concepto
provisional ,de la República, a p ~oc a par;:lr de la fecha de la vigencia del
puesta del Ministro de la Gu'e,rra, dIs- me'nclOna><iú deoreto de 20 de abril de
pone que los miJitare,s retirados por este año, esto es, desde mayo.
disp,askiones ,en que el recurrente Lo comunico a V. E. para su cono-
está iIJJc1uf¡do, sean ·Cünsi,de,rados como cimiento y cU'1l1,pllimiento. Ma,drid. 1'7
en activ-o a los efectos de la contribll- de noviembre de 1931- ' .
ción sobre utilidades,"he tenido a bien
resolve,r que no procede en este caso
ni en otros análogos practicar descuen-
to alguno por ut~lidá<les. Señor Genera.! de la primera divisiol'
Lo comunico a V. E. para su. cono- orgánica.
cimiento y cumplimiento. Madri1, 17 . Señ.or Interventor general d'e Gue:.ra
de noviembre de 1931.
Señor General ·de la sexta div:s'Ó:l
orgánica:
Señor Intervento,r g'eneral de Gllc:ra
lIueruencldn Gensral militar
DERECHOS PASIVOS
Seúor Genel:al d.e la sexta ciivb:(n
.i-pn16a.




Excmo. Sr.: Como resultado d,ó la
instancia formúlada por el tel1í'oFtz
de ARTILLERIA D. Santiago Hc-
r¡'ero)';Iéndez, destinado en J.ildisue:ta
Academia especial ·dei Arma, en sú-
plica de que le sean devueltas las (;;(11"
tidades que le han sido desconta,iJs
nara alcanzar derechos .pasivos máxi-
¡nos; teniendo en cuenta que así :a
seo,gunda disposición transitoria rld
Estatuto de Clases Pasivas del E.3~a­
do de 22 de octubre de 1926 (e. L. nG.·
mero 372» como el artículo 170 oc:
rl.lglamento para su aplicación, ;;e re-o
fieren a suboñciales, sar.gentos y p.U·'
son:1'l asimHa-<1o {) equipar·ado a estas
clases no es-tá, de consiguiente, in-
cluí!<!o en tales disposiciones el r<;cu-
rrenté, quién siendo artillero segundo
ingr,esó, como alumno, en la Acade-
mia del Arma. La condición de ingte-
sü en el Ejérdto antes del prim;;rJ r~G
énero de 1927, exigida por 'la cita"ia
s<!'gunda ,disjYosición transitoria del Es-
tatuto, cabe aplica,r sólo a los que ha-
yan sido o. 5e<l!n más tar,de subolicia-
'les, sargentos, asimilados o equipa~a­
dos a estas clases. En consecuencia,
1M t-enid,o a bien resolver que no proce-
cle la d,evolución de las ·cantidades des-
contadas ni puede estar comprenaido
el solicitante en el. título primero del
Estatuto de Clases Pasivas del Es-
ta4o.
Lo comunico a V, E. para su cono,
cimiento y clJtnplimiento. Madri.:L 1';
'rle noviembre de 1931.. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia for-
mulada 'por ~l sargento del r,e'gimientola séptima (h-> 1:: de INIFANTERIA núm. 2, en comi-
sión como .instructor en la ES;;~le':t
general de G·F'."'" Central de Gimnasia, D. Tomás Mar-
tinez Rodríguez, sOlicitan,do reintcgw
Ide cantida,de,s que le fueron desl::mta-das por impuesto de uti'lidades desrleIMPUESTO SOBRE UTILIDA- ab~iJ .de 1929 hasta m~yo del. actua!;DES temeooo en cuenta que nI en la lllstanna
1
del interesadú ni en el expediente Íü."·
Excmo. Sr.: C~mo r,:sl1ltado de la ma'd.o, c01!-sta que aquel hiciera ,eda
. consulta elevada p'Or V. E., cu,sada manan nI protesta al,guna durante 'os
por el Habilitado de cruces pensio- veinticinco mes·es en que fueron gra
nadas <de esa división, acerca de si vados sus haber'es, caducando en C011-
d,eben acumularse al sueldo las pen- secuencia el der·echo de recurrir Dor
siones de cruz o placa de San H'.:t·· no haber formulado en tiempü y f'o:· ...
menegildo y demás devengos eX~l'a- 111a los recursos oportunos como p'rc- ,
ordina~os qne pe,rdban 'Jos mi1ita- ceptúa la ol1den de Haci;nda de 6 de f Señor, qen'eral de la séptima 'diYisión
res rebrados por decreto de 25 de marzo de 1908 '(C. L. numo 7.3). y en \ orgamca.
abril último (D. O. núm. 94), a<::ogi- ana.Jo:gía a lo resuelto sobre ,d~vol,!· ~ ~ ,d~ a la segunda disposición ~r~Tlsi·· c~ón de cantid::,-~es descon~ada,s por uti .. i Senor Interv~'ntor general de Guerra.
tona de>! deer,eto-ley de 15 de dlCI ~rn- hdades al ea;pltan de ArJllJena D. Es-l ,
breo de 19~7 (D. O. núm. 281), he teban López Escobar, en ol'den dló 31 '1 -- .
tip:~do a bIen r,esolver que para tales de julio de1 año actual (D. O. nú l1e ...,~s debe darse cumplimiento aí ar.. ro 171), he resuelto desestimar la 50" Excmo. Sr.: VIsta, la l11stancia for-
t<ieulosegundo 'dd. ,decreto de 29 de licitud del recurrente por carecer de Imu1lada ~or el ma,est-ro armero don
abril d.el afi~ actual (D. O. núm. 96), derecho. , Angel Sanchez Gom;z,. con c1:estino
L? CO'lUUlllCO a Y'. E. para su cono- Lo· oomunico a V. E. ,para su CO'10' en el. TERCIO, en s~plt~~ de qUe .s.e"
cimIento y cump'llmlento. Madrid, 1i dmiento, y cumplimiento. Madrd I~ 1le eXlma de la .contnbUclon de' utlh-
de noviembre de 1931. . de noviembre de 1931. ' I dades, .rest1;l,tatMo ,que por percibir
sueld.o l11fenor al de aHérez está asi-
AZAÑA mihl!d~'a la. das~ de. tropa para efec-
tos )rlbutanos, en vlirtud ,d·el artículo
piinura divis':án tercero de la o;:den de 26 'de julio de
1
1928. (~. L. nu~. 281) Y le es, p;¡¡r'
conSlgUtente apheabIe 10 dispuesto
Gu,erra en el d,eereto de 20 de abril del dí!;},






--- u ........__..... -'-
Señor General de la
orgánica.
Señor Interventor- general de
so'ltero, de"'la- Brigada: ·Obrera' y -TopG~
gráfica de Estado Mayor, a la Coman~
Exomo. Sr.: He tenido a bién con- dancia de Lérida. "
ce<der al a:lcalde presidente del Ayun-' Cabo, Angel Garda Quintana, salte-
tamiento ,de' Zarza de Mantánchez ro, del regimiento InfaDtería núm; 32;
(Cá'ceres), ,dispensa 'de 'Plazo para a 'la iCümandancía: de Lérida.
'presentara >Hquidación -recíbo.s pOI: " Cá'bo, D. José Gracia Artnengol, ,sol--
suministr,os - facilitados' al Ejército, en tero, del regimiento Infantería núme-'
el mesd'e ,diciembre de 1930, debien1do ro z8,a;la Comandancia de Lérida.
hacerse la rec1lainación,en a'di-cional, cabo, ,D. Ernesto Galán Devolx, 501-;,
de carácter preferente ,a'1eje-rcicio ca- tero del regimiento de Inf.antería nú"
r'respondiente, 'por estar il1'cJuido ·en. .inerQ 17, a la ,Coman:clai1da' de. lJé--
el artículo cuarto, apa,rtado D) de laTida. )
vigente ley de presupuestos. "Cabo, Francisco Borrué
Lo co'munico a V: E. para su cono- soltero, del ,regiiniento," de
,cimiento y ,cumplimiento. Ma'drid. 17 núm. 35, a la Comandancia
<!e noviembr'e de 1931. , llón.
Soldado, Isaa,c Martínez López, sol-
tero, del batallón Zapadbres Minadore's
núm. 8, ala Comandancia de Lérida.
séptima división Soldado, Antonio iCantero Tejadá,-
soltero; de Aviacioo Militar, a la Co-
Guerra, mand<inciade Lérida.
Paisano Luis ,iRo-1dán García, solte-
ro 'a laéomandancia 'de Lérida.
'Paisano, Fr;ail¡cisioo OLmos :Agullar,.
.soltero, a la Comandancia de Cuenca:
. 'Cabo, JuHlán -García Herguedas, sol-
tero, de!- r;cgimiento de Artillería lige-
ra núm. 14, a la Comandancia de Ge-
rona. .
:Cabo, 'Ad-oHo Cortés Martos, solte-
ro, ,d,el batallón de Ametralladoras, a
la ,Comwdancia de Terue!.
Cabo, Fortunato Garda ROOín, solte-
ro, del batallón de Montaña núm. 4,
a la Comandancfa de Barcelona.
Cabo César Goicoechea Echeverría,
'salitero,' del ',regimiento, de In:fantería
,núm. 14, a la Oomandancia de Ge-
rona.
Cabo, José Bütia Conesa,solt-ero, del
regimiento de Artillería a pie núm. 2,
a la Comandancia de Gerona.
Soldado Pedro Martín Pacheco, sol-
tero, del' Centro ,de Tmnsmisiones y
Estudios Tácticos de Ingenieros', a la
Comandancia de Bar,celona.
Cabo, 'Marciano P,orras ~artínez, sol-
tero, del batallón de Mloi:ltaña núm. 8,
a la Comandanda de Alava.
Altas' en 'concepto de !guardias ,de In- Cabo, Agustín Granado Muñoz, sol-
:f'antería. tero del regimiento de Artillería lige-
ra ~úm. 3, a la Comandancia de Bar-
Jovetl, Valentín Beltrán Gumiel, ,sol- celona.
tero, del Colegio de Guardias Jóvenes, ,Cabo, Deqgracias Rodrígue¡z Parra,
a la Comandancia ,de ¡Coruña. soltero del ·regimi,ento, de Infantería
Joven, Juan Contreras Solera, .sülte- núm.' 36, .a la Oomandancia de Gerona.
ro, del Colegio de Guardias Jóvenes, Cabo Eliseo Gómez García, soltero,
a la COmandancia de Cuenca. del regimiento de Idantería núm. 36,
Joven, José Iglesias Nogueims, .sol- a la Comandaccia de B,a,rcelona.
tero, del Colegio de Guardias Jóvenes, Soldado, J0's6 Andújar Velázquez,
a la ComandanCia, de GuipÚzcoa. soltero, de Aviación Militar -(segunda
Jo"en, Eduardo López Domínguez, escuadra), a -la .comandancia de Se-
soltero, del Colegio de Guardias J ó- villa.
venes, a la Comandancia de Guipúzcoa. Cabo, V'aleriano ,Román Román, sol-
Joven Lorenzo, Vega Hernández, tero, del regimiento de Infantería nú-
soltéro 'del ColeO'io de Guardias J óve- 1)1ero, 32, a la Comandancia de Gerona.
·nes .~ 'la Comandancia de Cuenca. Cabo, Ramón ,Ancho Garisa, soltero,
· Joven.Jesús Zabal21a Vidondo, sol-. del regimiento de Infantería núm. 20, ,a',
tero, d:1 Colegio de- Gnardias Jóvenes,,' la ,Comandancia de Huesca.
a laComándancia de GuipÚzcoa. 'Cabo, ~icolás Pérez FernátJldez, solte-
Jov-en, Antonio Día~ 'Ra~al, soltero, ro, del regimiento de In;fante:íanúme-.
del 'Colegio de GuardIas JOVel1es, a la r-o 21, a la Comal'1danCla primera. del
Coman'dancia de, CasteUón; • 21.· Terdd.
o. Joven, Columbario Gutiérrez Sierra,' Cabo, Jo.sé García Ga:larza, soltero"
soltéro . del Colegio d~ Guardias Jóve- del: batallón de M~mtaña núm. 1, a la,
·én{ 'a' la 'Cotrtaridi111cia de Cuenca.' ,Comqnqanda de Guipú~oa.
S'olclado, D. Ar.ist~rco G~r'cía Garda, $o14a4d, .J;3asi!i:oTejeriua !Rodríguez;..
AZAÑA
DIrección General de la 'Guardia CIUII
INGR,ESOS .
fWi?"#,~::&'~;{'"~""<f' "
·'Excmo.-- 81'.":-- ,R·euniendo las condicio-
·nes prevenidas para servir en este Ins-
tituto los individuós qu,e 10 hansolici-
tado que se ,expresan 'en la siguiente
relación, que enipiez'a c'on Valentín B-el-
trán .Gumiel y termina con Ildefonso
:Lozano Rodríguez, het'Cni¿.o a >bien
conceder el ingreso en el mismo con:
destino a las ·Comal'1dandas· que en di-
cha relación se les consigna, debiendo
verificarse el alta en la próxima revis-
ta de ,Comisario del. mes de diciem-
bre, si V. -E. se sirve dar las órdenes
al efeetó. '
Madrid, 16 de no:vi-embre de 1931.-
El Director general, José Sanjftrjo.
Milita.res fExcmos. Sres. Generales de las. divisio-
nes orgánicas, Comandantes militares
de Gue'rra. de Baleal1'es y Canarias y Jefe dé las
Fuerzas ,Militares de Marruecos,
AZA&~'
Señ;or Jefe qe las Fuerzas Militares
de Marrueco,s.
Seño-r Interventor general d'e Guerra"
SUELDÜiS, HAHERES y GRATI-
FICACIONES




Señor General de 1a cuarta divis1.4n
orgánica.
actual} (D. O. núm. 90), he tenidd· ~
a bi,en ,conceder la exención que. soli-
cita, proc,ediendo -l'e sean devuel>tas-
las cantidades d,escontada's por este
concepto a p,artird,e la fecha· de la.
vigencia del mendonado decreto, esto
es, d·esde' mayo. ..
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y ,cump'limien'to. Ma,drid,. 17
;de novIembre de 1931.
Excmo. Sr.: Vis,ta la instancia for-
mula,da por ,el maes'tro a,rtu·er;o don
José Gareia Arná'ez, con d'estino en
·el TERíCIO, en súp:1ica de que se le
exima de l'a contribución de uti1ida~
des; resultando, que por percibir suel~
do inferior al ,de a1'férez, 'está asimiia-
doa la clase ,de tro;p'a para ·efe'ctos
tributarios, ·en virtud ·del artícwlo ter-
cero de I'a o,rden de 26 de. julio de
1928 (c. L. núm. 281), y le es. por
consÍJg'uiente,aplicahle 10 dispuesto' en.
el -decreto, ;de 20 de abril de,l, año ac-
tual (D. O. núm. 90), he t'enido, a
bien conceder laexenCÍón que soli-
cita, 'pro'cedien:do le sean, de,vueltas
las cantida:des descontadas por este
conc'epto a. partir de la fecha de vi-
gencia del mencionado decr·eto de, 20
de abril de ,este año, esto ¡es,des'de
mayo.
LO' co.mulllico .a V. E. para su cono-
cimiento y cump,limiento. Madri'd, 17
de noviembre ,de, 193'1.
.. Excmo. Sr.: Vista .la instanci.acur-
"sada po:- V. .E.et, 18 'de junio últhnb,
promov¡.da por ,el subo,ficial del di-
suelto regimie'nto de INFANTERIA
Allmansa núm. 18, D. Juan Ram.is
M,eans, en súplica de que al extinguir
~el cuarto perí-odo de reenganche se
le c~nceda una gratificación de C011S-
tancla que, .se acumule a su sueldo
para :det~r.ml11ar el r,egula.dor ,de retI-
ro,. he ,dlspu'esto, se atenga a 10 re-
-sueltO' ,para ,el de igual c!as'e D. Julio
Alva,rez F~anquet, qUe le flié d'e,sesti-
mada la m.lsma petición por ol'dende
29 de ,septIembre de 1930 (D. O. nú-
mero 221). ,
Lo comunico a V. E. para 'su cono-
cimiento y cumplimiento. M:a:drid' 17
:de noviembre de 1931. '"
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Altas en lC:oncepto de ¡COrnetas.
Sargento;D. José Calducho Prades,
casado, del regimiento de Infantería nÚ-
mero 20 a la Comaudancia de Lérida.Tamb~r, Marcelino ,Marcos Montes,
casado, de la antigua :Circunscripción
de reserva de Palencia, 52, a la Co-
mandancia de Oviedo.
Paisano, Francisco M!olina Fuentes,
soltero, a la .Comandancia de Granada.
pie nú- mero 9,a la Comandancia de Caba--
Hería 'del: 2'1.0 Tercio.
Paisano, Fausto· Montes Martín, sol--
tero, a la Comandancia de- Caballería,
del 21.0 Tercio.
-Paisano, MigueL Jiménez Rodríguez.
soltero, a la Comandancia de C~balle­
ría del 21.0 Te.rdo. -
Cabo, Moi,sés García Plaza, casado,
del regimiento de Artillería ligera nú-
mero 10, a la Comandancia de Caba-
llería del cuarto 'Tércio.
¡Cabo, Serafín Rojo .Calvo, casid~,
del regimiento de Caballería núm. 4, a
la Comandancia de Guipúzcoa.
Cab'o Antonio I'eroua Cervera, casa-
do, dei regimiento de -C~bal}ería nú-
mero 10, a la Comandailcl,! de Tarra-
gana. .
Cabo, Benigno Almaraz Lozano, ca-o
sado del regimiento' de Caballería nú..,.
mer¿ 9, a la Coman.dancia de Caba-
-llería del cuarto Tercio. -
Cabo, Diego Polo Durán,casado, del
regimiento de Artillería ligera núme-·
ro 7, a la Con;andancia _de Caballería
del cuarto TercIO.
Cabo, Toribio N egueruela Visa, casa~
do del regimiento de Artillería de Mon-
tafia núm. 2, a la Comandan,cia de Gui~
púz~oa:.
Cabo Antonio Sánchez Valle, .casa"
do del' regimiento de Artillería ligera'
nú~. 14, a la Comandanciil- de Coruña..·
Cabo Froilán Lanzado Rodríguez,
casado 'del regimiento de Artillería li-
gera ~úm. 7, a la Comandancia de Ca"
ballería del c'uarto Tercio.
Cabo Manuel Híj'ano Palacios, ca_o
sado d'e! regimiento de Artillería a pie'
n{un: 2, a la Comandancia de Caball'e--
ría del cuarto Tercio
Cabo :Manuel Lozano Velasco, casa~·
do -deÍ regimiento de Artillería a pie-
nú'm. 2, a la ComandaPcia de Caballe-
ría del cuarto Tercio.
Cabo, Tomás Fernández Araujo, cá-
sado del regimiento de Aerostación, a
la Comandancia de Caballería del cua1'-
Altas 'en' concepto de guardias pe to Tercio.
Caballería. Cabo, Francisco Alonso Nicolás, Col-
sado, del regimiento de. Infantería nú,...
mero 6, a la ComandanCIa de Terlrel.
Cabo, Gabriel [Romero Ramos, casa-
do, de la antigua CircUl1scripción y- re-
serva de Granada, 20, a la Comandan-
cia de Caballería del cuarto Tercio.
Cabo, Antonio Sarracayo García, ca-
sado, del antiguo Parque y reserva de
Artillería. núm. 2, a la Comandancia de
Caballería del cuarto Tereío.
Cabo, Leonardo Pérez Daniel,. casado,.
de la primera Comandancia de TreJas:
de Sanidad Militar (segundo Grupo), a,
la Comandancia .de Caballería del c~1ar­
to Tercio.
Soldado, Esteban Navarro Ferrer, ca-
sado del regimienfo de Caballería nú-
mer¿ la, a la Comandancia de Zara-
goza.
Soldado, Victoriano Crespo Sáez, ca-
sado del disuelto regimiento de Caza-
dores de Galicia (25 de Caballería), a.
la Comandancia de Caballería del cuar-
to Tercio. -
Soldado Franeísco Barrios Huerga•.
sol- casado, d~l disuelto regimiento Caza4o~
nú- res de Galicia (25 de Caballería)" a. l~.
Joven, :Rafael Rodríguez Arroyo, sol-
tero, del Colégio de Guardias Jóvenes,
a la Comal:ldancia de Caballería del
21.0 Tercio.
Cabo, Gabriel Viñals Guimerá, sol-
tero, del regimiento de Infantería nú-
mero 4, a la Comandancia de Caballe-
ría del 21. 0 Tercio.
Cabo, José Fuentes Quinto, soltero,
del regimiento de 'Caballería núm. 10,
a la Comandancia de Caballería del
21.0 Tercio.
Soldado, Agustín León Rupérez, sol-
tero, del regimiento de Caballería nú-
mero 10, a la ComandakJcia de Caba-
llería del 21.0 Tercio. ,
Cabo, José Guerrer'O Martín, solte-
ro, del regimiento de Artillería de Cos-
ta núm. 3, a la Comandancia. de Ca-
ballería del 21.0 Tercio.
Ca,bo, Antonio Gómez Calet, soltero,
del regimiento de Artillería ligera nú-
mero 4, a la Comandanda de Caballe-
ría del 21.0 Tercio.
Cabo, Policarpo León Rupérez,
tero, del regimiento de Caballería
soltero, del regimiento de Artillería a del regimiento -de Artillería a
pie núm. 4, -a la Comandancia de Gui- mero 7, al 26. 0 Tereío.
púzc.oa. . Cabo, Fidel González González, sol-
Soldado, José París Fernández, ca- tero, del regimiento de Ferrocarriles,
sado, de las Fuerzas de Infanteria de al, 29.0 Tercio. ,
Marina en la Base Naval de Cartage- Soldado, Francisco P;érez Be{Jítez,
na, a la ComandakJda de Sevilla. soItero, del regimiento de Infantería
Ca1:lo, Antonio< :M:ahiques, M{¡,hiques, l'iúm. 40, al 29.0 Tercio.
so~tero, del 'reg'imie~o de Infani¡er'ía Cabo,' Salvador González !Rodríguez,
núm. 4, a la Comandancia de Huesca. soltero, del regimiento de Arti11ería li-
Cabo, Casimiro Laudo Monforte, sol- gera núm. ,4, al 26. 0 Tereío.
tero, del regimiento de Artillería a pie Cabo, Jorge' Más Sellés, .soltero, del
núm. 5, a la Comandancia de Barce- regimiento de ,Infantería núm. 28, al
lona. 29.o Tercio.
Cabo, Fernando Nicolás Trives, sol- Soldado, Manuel Fermndez Gago,
tero, del Centro de Movilización y Re- soltero, del regimiento de Infantería
serva núm. 7, a la Comandancia pri- r.úm. 2, al 26." Tercio.
mera del 21. 0 Tercio. . Soldado, Francisco Rubia Salmerón,
Cabo, José Malina Serrano, soltero, soltero, del regimiento de Artillería a
de la primera Comandancia de Sanidad pie núm. 2, al 2g. 0 Tercio.
Militar, a la ComandakJcía de Cuenca. Soldado, -Francisco Romero Ma_rtí-
Cabo, Pedro Garrido López, soltero, nez, .soltero, de la Compañía de Orde-
de la primera Comandancia de Sani- nanzas del M:inisterio de Marina, al
dad Militar (tercer Grupo), a la Co- 26: Tercio.
mandancia de Alava. Soldado, Ang·el Rangel Boza, soltero,
Cabo, Jesús Nogales Barragán, so<l- del regimiento de Transmisiones, al 26:
tero, de!- hatallón de .Montaña núm. 4, Tercio.
a. la ·Coman~an.ci;a' .segUlida del 21.0 Soldado, Rafael Urbano Miguel, sol-
Tercio. tero, ·del batallón -¡le Zapadores {Júme-
:Caho, vicente Ferrau Bou, soltero, ro 2, ;al 29:' Tercio.
<lel regimiento de Infantería núm. 4, Soldado, Alejandro Méndez García,
a la /Comak1danlCÍa seg~da &el 21: soltero de- la Brigada Obrera y To-
Tercio, pográfica, al 26.0 Tercio. . ,
Cabo, José Macías Romero, del ba- Soldado, Leandro Rueda Villuendas,
tallón de Ametralladoras, a la Coman- soltero, del batallón de Ingenieros (Sec-
dancia de Lérida. ción de Automóviles) en la Comandan-
Soldado, f.Ruperto GonzáJez Fernán- cia de Ceuta, al 29.0 Tercio.
dez,soltero, del regimiento de Infan-
tería núm. 16, a la Comandancia de
Lérida.
Cabo, Julián Castañeda Freire, sol-
tero, ·del regimiento' de Infantería nú-
mero 12, a. la Comañ~ak1cia de Co-
ruña.
CaDO, José Ruiz Gamboa, soltero, del
regimiento de Infantería núm. 15, a la
Comandancia de Lérida.
'Cabo, Antonio Jiménez M¡edina~ sol-
tero, del regimiento de Artillería lige-
ra nlÍm. 4, a la Comandancia de Lé-
ricia.
Cabo, Matías Martín Marcos, solte-
ro, del regimiento de InfakJ,tería 11¡Ú-'
mero 35, a la Comandancia de Huesca.
Soldado, Pedro Moral Parreño, ca-
sado, licenciado abs'oluto, a la Coman-
dancia de Jaén.
Cabo, Miguel Cantero Rodríguez, ca-
sado, del regimiento de Infantería nú-
mero 3, a la Comand·ancia de Vizcaya.
Cabo,' Sixto Saiz Santiago, casado,
lkenciado absoluto, a la -ComandakJcia
de Santander.
Cabo, Alejandro Cros Sancho, casa-
do, licenciado absoluto a la Comandan~
.cía de' Barcelona. . ,
. Cabo, Manuel. M:aa-tín Domínguez,
soltero, del regImiento¡ de Infantería
núm. 7, al 26: Terdo:
Cabo, Ramón" Baz Alústiza, soltero
del batallón de Montaña núm. 1, ai
26.0 Tercio.
Soldado, Rafael Oltra Ibáñez solte-
ro, ud regimiento· de Infantería' núme_
ro 13, al 26: Tercio.
. Cabo, Luis Sánchez Llanos, soltero,
de la Comandancia de TiTopas de In-
tendencia de M.elma, al 26." Tercio.
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'Comandancia de Caballería .del cuarto
Tercio.
.soldado, Juan Pipió MiUán,. casado,
.-.del regimielnto de Artillería ligera nú-
mero 9, a la Comandancia de Caballe-
.ría del cuarto Tercio.
Soldado, Diego 'Trejo Riesco, casa-
,do del Grupo de Escuadrones Auto-,:a~etralladores, a la Comandancia de
Centa.
Soldado, Antonio Díaz Martín (ter-
·,cero), casado, del disuelto Parque y re'-
serva de .Artillería núm. 7, a la Co'
'mandancia ide Ceuta.
Soldado, Diego Vélez Amaya, <:asa-
edo del regimiento de Caballería núme-
:ro' 7, a la Comandancia de Ceuta. ,
19 de noviembre de 1931
Soldado, Victorino Corchado .Gar-
cía, .casado, del r·egimictlto Cazadgre3
de Caballería núm. 3, a la Comandan"
cia de· Caballería del 21." Tercio.
Soldado, Vicente Montes del Alama,
ca~ado, del ,regimiento de Cahaller'Ía
núm. 2, a la Comandancia de Cab:l1le-
ría del 21." Tercio.
¡Soldado,. Aure:Iio Bermejo Garrido,
casado, del regimiento de Artillería. a
pie núm. 2, a la Comandancia dQ Ca-
ballería del cuarto Tercio.
$(j1dado, Demetr'io,Brusálll 1.¡apeña,
ca3ad6, del regimiento de Artillería a
pie núm. 5, a la Comandancia de Za~
ragoza.
Soldado, Victorlno M,artínez Badero,
casado, del disuelto Parque Y" reserva
de Artillería núm. 6, a la Comandan-
cia de Caballe'ría' del 21.0 Tercio,
Soldado, Luis Pardo Tejado, casado)
del disuelto regimiento de Artillería de
Montaña núm. 3, a la Comandancia de
Caballería del 21.0 Teroio.
Soldado, Ildefonso Lozano Rodrí-
guez, casado, del disuelto Parque Y Je-
sel'Va de Artillería núm. '1, a la Co-
mandancia de Cab<¡llería del ::n.O Ter-
cio·
J.1;adrid, 16. de noviembre de 1231.-
Azaña.
·452 ~9 de novie~bre~e 193.1 D. O,. nú,,,? 260: '
{:.., ·. .,-k ..
Cuerpo ..de Oficin:8s·.···Mil·ila·pes -:- "8'o'Ciedad de
,SOÓ¡OflPOS mutuos·'











",.~;:r, :-.7~ ,"~'n' ,'. "
,V-.l~tes .~lIÚIlal~ : .. ~eÍá,llt:.lP
'. del~ 11======
Sama ~1 debe • ••••••••••••••••••
DEBE
Existencia en fin de junio de 1931•••••••••••••••••
:Recibído por cuotas ea el trimestre .
ldem por los intereses d~ los valores depositaclos en el Banco••••••••••••••.11-----.----11--;.;;...-...;..-1
HABER Cta.
----------------------1-----1--
:Per una factura de impresos••••.••••.•••••••••••••••••
Ül'iStificación al auziliuctl el trim.tre••••••••• l ••.•.• 11 ••





,.1. • 26 60
11-----111----1-
Existencia en fin de septiembre de 1931••• I •••• 294.500 39.610 45
.1
DETALLE DE LA EXISTENCIA
.& valores nominales del &tado; "•••••••••••••••••.••••••••
En cuenta corriente en el Banco de España ..•••••••••••••••••••••• i •••• , •
En íd. de la Caja Central Militar. ¡ " ••••••••••••••.•• ; •••••••••.••••••••••
En metálicQ en Dewsjtaría •••••.•.•••••••••••..••.•••..••••••••••• , ••••.
TOT'M.. IGUAL .




ALTA Y BAJA DE SOCIOS
Componían.la Sociedad en fin de junio de 1931...... . .• .••. 926
Bajas a voluntad propia.••••••• ti ••• 111 ••• II •••• I •••• " •••••.:. J
Quedan en fin de septiembre de. 1931 •••••••••...•.•.• , 9~5
MbDRID.-IMPRENTA y TALLERES DEL MI.
NISTERIO DE LA GUERRA.
